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典拠: Jones (1980: 148-149).

























































































































































































































































































































Source: Computed from Nakamura (2002: 104).
studied abroad graduated from college
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年次 社 名 経営者または関連記事














































































在 日 ・在 主 な 邦 人 邦 人
外 の 別 手 法 技 師 職 工
O J T ◎ ○
外 日 学 校 ◎ △
人 カ タ ロ グ 等 △
技 O J T ◎ ○
師 外 学 校 ◎
カ タ ロ グ 等
O J T ◎
外 日 学 校
人 カ タ ロ グ 等
職 O J T ◎
工 外 学 校 △
カ タ ロ グ 等 △
説 明 ： ◎ 比 較 的 多 い ケ ー ス
○ 多 い ケ ー ス
△ あ り 得 る ケ ー ス


















氏名 生年 伝習場所 伝習師匠 伝習内容 伝習時期 邂逅場所 典拠頁
技 塩田泰介 1867？ 神戸造船局 ハンナー(英） 造船 1883-86 - 塩田44
師 小野正作 1851 横須賀製鉄所 ジォフレー(仏） 製図 1870-73 - 鈴木97
職 後藤夘三郎 ？ 横須賀製鉄所？ フランス人 煉瓦積み 1870年代？ 長崎造船所 鈴木348
？三蔵 ？ 長崎造船所 オランダ人 シカール盤 1860-70年代 長崎造船所 鈴木364
関口佐平 ？ 横浜のある工場 外人 鍛冶工 1882以前 兵器製造所* 鈴木440
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